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 بيةشعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التر 









 (الماجستيرجنيد الدكتور )
 ية المشرفتوص
 صاحب الفضيلة
 عميد كلية التربّية والتعليم جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا 
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 يلةسو تطبيقفعاليةبعد اإلطالع ومالحظة ما يلزم تصحيحه في هذه الرسالة بعنوان "
ريَّة التعليميةصندوق ال العاشر  هارة الكتابة لطالب الفصلم في تعليم(kokami)بطاقة السِّّ
 " التى قدمتها الطالبة :نوية سيدوارجواالث بمدرسة دار العلوم وارو
 انندتا الفا نور مالحا:   االسم
 01122912: د رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  القسم
فنقدمها إلى سيادتكم مع األمل الكبير في أن تتكرموا بإمداد اعترافكم الجميل 
هذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة الجامعة األولى  بأن
(S-1).في قسم تعليم اللغة العربية، وأن تقوموا بمناقشتها في الوقت المناسب 
 هذا، وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير.
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 1919يونيو 22سورابايا، 
 المشرف الثانى  
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Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Penerapan Media Pembelajaran 
Kotak Kalimat Misteri untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas 
sepuluh IPA Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo”. Adapun rumuan masalah 
sebagai berikut : 1.Bagaimana keterampilan menulis pada siswa kelas sepuluh 
Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo sebelum menggunakan media 
pembelajaran kotak kalimat misteri? 2.Bagaimana penerapan media pembelajaran 
kotak kalimat misteri untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas 
sepuluh Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo? 3.Bagaimana pengaruh 
penerapan media pembelajaran kotak kalimat misteri dalam meningkatkan 
keterampilan menulis pada siswa kelas sepuluh Madrasah Aliyah  Darul Ulum Waru 
Sidoarjo?. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode analisisdata 
yang digunakan menggunakan rumus (test t). Dan metode pengumpulan 
datamenggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. 
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan membacapada 
siswa kelas sepuluh di Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo Bahwa hasil 
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 خلفية البحث -أ
الكائن  أوصدر مالهالطالب يرافقمعلمينو ال ينو تفاعل بهتعليم اللغة العربية 
ذه الحالة ، هيحدث عادة في غرفة أك فصاللدراسي. لكن في  ومعا  هراد دراستمال
ا عن كن فصلهمس اللغةالعربية. في عملية التعلم ال يو كيز أكثر على در ر الت نيكو 
عرفة مال أوعرفة ميحصل الطالب على ال هو أنبالتالي تعلماللغة العربية و ، هدفال
 .عن اللغةالعربية
 مبتكرةلول ح يرمعلمة لغة عربية لتوف نتكو  نأهمية اللغة العربية أ نفإ
في التعليم بحيث  مبدعنموذج وكن بذلك يستطيع اختيار طريقة أم. يينللمتعلم
 .للغة العربيةباللمبالون ال يشعر و ريح بشكل م نتعلمو ميتعلم ال
. يجب نشطو  في خلق التعليم موات امةهرة و علم في عملية التعليم دمال قدرة
النماذج  ماستخدا نالتعلم. إو التعليمفي عملية رقالطو نهج الو النماذج  نعلمو ميتقن ال نأ
تعة. ممم يخلق بيئة تعلنىو يخلق تعلما ذا معن أ كنمي،ناسبةماألساليب الو ج هنامالو 
 .التعليمجودة رقيةلت مخالقة يجب القياو مبتكرة  تعليملذلك نماذج
 



































يقتصر على  الي الذ وغيرهمالناس  ينسيلة للتواصل مع اللغة بو ي هالكتابة
 وعّلم مال ينب ياللغو  الاالتص سائلو  ي عملية تعليم منهتعليمالكتابة 1.نالزماو نكامال
ي أعلى همهارة الكتابة 2.نكاالمانو لزمابعض ا امدادم علىهالطالب بكتابة أفكار 
 مهارات لغوية. أربعهارات منمال
أن في مدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجو هناك مصاعب في تعليم اللغة 
درسة ليس كل متخرج من العربية على االخاص في مهارة الكتابة. الطالب في هذه الم
وال من مدرسة المتوسطة الحكومية. مدرسة المتوسطة االسالمية، بعض الطالب متخرج
اال ذلك، عند الطالب الدرس اللغة العربية هو الذرس الصعبة والملل ليدرس هذاالرس و 
االسباب من مشكلة تعليم اللغة الغربية في مدرسة دار العلوم الثانوية وارو هذا تكون 
 سيدوارجو. 
صندوق التعليمية يلةسو قتطبيفلذالك الباحثة اريد ان يحلِّل تعليم اللغة العربية ب
ريَّة  بطاقةال مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر بمدرسة "دار  في تعليم(kokami)السِّّ
 نوية سيدوارجواالث العلوم وارو"
 
  
                                                             
 ترجيم من : 1
Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi,Materi dan Media, 
(Malang: UM Press, 2008), Hal 49 
 991 . ص(9191منصورة : مصر : جامعة ال)، هأسالبهواىجنبها م ينالناطق يرد أحمد طعيمو، تعليم العربية لغرش2
 



































 اية البحثضق -ب
بناء على خلفية البحث السابقة يقدم الباحثة المسائل التي أراد 
 إجابتها.فقضايا البحث في هذه البحث العلمى هي :
نوية ا"دار العلوم " الث بمدرسة يف كفاءة الكتابة  لطالب الفصل العاشرك .2
ريَّة  بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو تطبيق  قبلسيدوارجو   ؟(kokami)السِّّ
ريَّة  بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو تطبيق كيف  .1 مهارة  لترقية(kokami)السِّّ
 نوية سيدوارجو؟االث " الكتابة لطالب الفصل العاشر بمدرسة "دار العلوم وارو
ريَّة  بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو تطبيق فعالية كيف .0 مهارة لترقية(kokami)السِّّ
 ؟نوية سيدوارجواالث الكتابة لطالب الفصل العاشر بمدرسة "دار العلوم وارو"
 
 اهداف البحث -ج
نوية ا"دار العلوم " الث بمدرسة كفاءة الكتابة  لطالب الفصل العاشرلمعرفة   .1
ريَّة  بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو تطبيق قبلوارجو سيد  (kokami)السِّّ
ريَّة  بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو تطبيق لمعرفة .2 مهارة الكتابة لترقية(kokami)السِّّ
 .نوية سيدوارجواالث لطالب الفصل العاشر بمدرسة "دار العلوم وارو" 
ريَّة ا بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو تطبيق فعاليةلمعرفة  .3 مهارة لترقية(kokami)لسِّّ
 .نوية سيدوارجواالث الكتابة لطالب الفصل العاشر بمدرسة "دار العلوم وارو" 
 
 



































 منافع البحث -د
 : ان يكون نافعا كما يلي ارادات الباحثةبهذه البحث العلمي 
 للطالب : .2
ة اللغة العربيتَعلُّم في  سيدوارجووارو نوية االثدرسة دار العلوم يساعد الطالب م أ
 بالسهل و السرور
ريَّة  بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو تطبيق  ب لترقية مهارة الكتابة (kokami)السِّّ
 الفصل العاشرللطالب
 للمدرسين  .1
ريَّة  بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو  أ يستعمل في يمكن ان (kokami)السِّّ
 تعليم احد دروس اللغة العربية
ريَّة بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو  ب يمكن ان يستخدم بدليل  (kokami) السِّّ
 تعليم احد دروس اللغة العربية
اللغة العربية المتنوعة من اجل تحسن  لعبةالمدرسون يرفعون ويطبقون  ج
 افضل نظام تعليم للطالب
على تعرف اللغة العربية للطالب, وترقية عملية تعليم اللغة  ليساعد: للمدرسة  .0








































 ل البحث وحدودهمجا -ه
 حدود الموضوع  .2
 يلةسو تطبيق فعالية هو حددت الباحثة الموضوع هذا البحث العلمى 
ريَّة  بطاقةصندوق الالتعليمية مهارة الكتابة لطالب الفصل لترقية(kokami)السِّّ
 .نوية سيدوارجواالث العاشر بمدرسة "دار العلوم وارو" 
 حدود المكان  .1
بمدرسة دار العلوم الثانوية وارو الفصل العاشر هذا البحث لطالب  تنفذ الباحثة
 واختار هذه المدرسة ألن فيها تعليم اللغة العربية. .سيدوارجو
 حدود الزمان .0
 .لثانية في المستوى ا 1920-1919راسة أجرى البحث في السنة الد
 توضيع بعض المصطلحات و تحديده -و
 فعالية .2
الفعالية هي النشاط وتقصد بهذه  .3در من فّعال: نشاط وقوة التأثيرمص
سيدوارجو.  وارواإلسالمية دار العلوم المتوسطة الدرس التي أجرتها بمدرسة 
 .نى ارتفاع قدرة الطالب في المهارة الكتابةاما فعالية في هذا البحث بمع
 تطبيق .1
                                                             
 2712(, ص. 1992, )القاهرة:عالم الكتاب, معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر, 3
 



































تطبيقا. وهو عند السمعي استعمال الشخص و -يطبق-من الكلمات طبق
في استعمالهم بمعنى  يذ وتقويماألشخاص الذي يرغبون في اعداد وينف
 4يفعل الشيئ.
 لتعليميةاالوسائل  .0
عادة المعينات السمعية او البصرية التي يستخدمها المعلم في تدريس مادته 
ليبلغ الهدف المقصود بافضال صورة ممكنة ويصبغ على العلمية التربوية 
 5شيأ من اإلثارة والتعة. 
 صندوق الكلمة السرية .4
وتطبيقها تتضمن كل الطالب في ليمية في وجه بطاقة احد من وسائل التع
الفصل باستخدام الصتدوق لمكانبطاقة الرسالة المكتوب عليه األمر 
لرسالة المزدوجة بلعبة اللغة صندوق. لواإلشارة واإلستفهام التي تضع داخال
ختلفة، في هذه الباحث لترقية مهارة استخدامها الطالب لترقية مهارة الم
 الكتابة. 
 رقيةت .5
احد مهارة اللغة، و يقصد في هذا البحث هو  6بمعنى رفع و صّعد و قّدم
 يرتفع كفاءة مهارة الكتابة 
 
                                                             
 , )بيروت:دار المشرق(مالمنجد في اللغة العربية واألعاللويس مألف, 4
 ترجيم من: 5
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Surabaya : UIN SA Press 2014) hal 5 
 060(ص 5002لوس معلوف، المنجيد في اللغة واألعالم )بيروت:دار المشرف 6
 




































 7مهارة هو حدق، و يقال في العلم اي كان حاذقا عالما به
 مهارة الكتابة .7
يبتدأ من الناحية مهارة الكتابة هي القدرة لتصوير و تعبير االفكار . 
و يشير الكتابة  لكلمة الى الناحية المركب مثل االنشاء البسيطة مثل كتابة ا
اإلرسال حيث يشترك الى احد الجوانب االنتاجية في اللغة، او احد قنون 
فن الكالم مع الكتابةفي هذه الناحية، بينما يمثل اإلستماع والقراءة الناحية 
 . و في هذا البحث تحدد الباحثة من8اإلستقبالية من بين الفنون اللغة
 مهارة الكتابة في انشاء مقيد او موجه.
 الدراسات السابقة -ز
 التي تتعلق بهذا البحث العلمي هي: الدراسات السابقة 
أثر تطبيق هندسة اللعبة الصندوق و بطاقة السر في مهارة :  الموضوع  .2
 القراءة لدى الطالب للفصل الثاني بمدرسة يافيت مالكاجي الثنوية 
 : محيرة أحشم  الباحث 
 1922:   سنة ال
                                                             
 777(ص 5002لوس معلوف، المنجيد في اللغة واألعالم )بيروت:دار المشرف 7
 من :  ترجيم8
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 
Hal 151 
 



































محيرة : الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدم  تعليق الباحث 
أثر تطبيق هندسة اللعبة الصندوق و بطاقة السر في مهارة يبين عن أحشم 
الفرق  .القراءة لدى الطالب للفصل الثاني بمدرسة يافيت مالكاجي الثنوية
وسائل تطبيقفعالية ن عن اما هذا البحث فيبي هو في مهارته واستراتجيته،
لترقية مهارة الكتابة لطالب فصل العاشر التعليمية صندوق الكلمة السرية 
 .  بمدرسة العالية دار العلوم وارو سيدوارجو
)الصندوق و بطاقة  kokamiاثر تطبيق هندسة اللعبة :  الموضوع  .1
السر( في مهارة القراءة لدى الطالب للفصل الثاني بمدرسة يافيت 
 اجي الثانوية مالك
 : نور الفائزة الواحدة الباحث 
 1925:   السنة 
يبين نور الفائزة الواحدة الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدم 
قيّة مهارة الكالم ر لت (كوكامي) "فعالية تطبيق لعبة "صندوق الكلمة السريةعن
و  .وكرطالطالب الفصل الثامن بمدرسة براويجايا المتوسطةاإلسالمية موج
 تطبيقفعالية اما هذا البحث يبين عن  الفرق في هذا البحث هو في مهارته،
لترقية مهارة الكتابة لطالب فصل وسائل التعليمية صندوق الكلمة السرية 
 العاشر بمدرسة العالية دار العلوم وارو سيدوارجو
 



































تأثير تطبيق لعبة "صندوق الكلمة السرية)كوتاء كاتا :  الموضوع  .0
الطالب في مهارة الكالم,المدرسة (progresif)( في رغبةبوميمستري
 الثانوية التصاعديةصلواة,سيدوارجو.
 حسيبة النعمة:  الباحث 
 1921:   السنة 
تأثير تطبيق حسيبة النعمة الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدم 
لعبة "صندوق الكلمة السرية)كوتاء كاتا مستري( في 
المدرسة الثانوية ، الطالب في مهارة الكالم(progresif)رغبةبومي
اما هذا البحث يبين عن  الفرق في هذا البحث هو في مهارته،و التصاعدية
لترقية مهارة الكتابة وسائل التعليمية صندوق الكلمة السرية  تطبيقفعالية 
 لطالب فصل العاشر بمدرسة العالية دار العلوم وارو سيدوارجو
صلواة,سيدوارجو
 





































 الكتابةمهارة  في: يبحث  األولالفصل 
 مهارة الكتابة -أ
 تعريف مهارة الكتابة -2
المهارات اللغوية عددها اربع مهارات، وهي مهارة الكتابة و مهارة 
رسالة . اّما مهارة الكتابة هي القراءة و مهارة االستماع و مهارة الكالم 
موع افكار وعرضها تدوينا بطريقة منظمة التعبير الى نص مكتوب عن مج
 9وبلغة صحيحة واسلوب السليم
التعبير عن األفكار من الكتابة عند برهان نورغيانتورو هي نشاط 
االنتاجّية ومعبرة حتى يجب ان يكون لدى الكتاب  خالل وسائل اللغوية،
 10.القدرة في استخدام المفردات ونظام الكتابة وتركيب اللغة
 لغةرموز  لي قدرة على تنظيم األفكار باستعماهابة ومهارة الكت
 ملنظاعن األفكار في شكل مسلسل طبقا يروسيلة للتعب نىالكتابية، يع
 هعن نفس يرالتعبي القدرة علىهالكتابة  نكامل أ  مودل محتركيب اللغة، وقا
وسائر تركيب  اللفظيةللثروةل الفعا مفي صيغة مهذبة راقية تطلب اإلستخدا
                                                             
 06ص  9191نورالدين بن عبدالرب النبي، التعليم مهارة التعليم 9
 ترجيم من 10
Burhan Nurgiyanto, Penelitian Dalam Pengajaran Bahasa Dan Sastra (Yogyakarta:BPFE,2001), hal 273 
 



































 نهارتالما نواإلنشاء تتكو  يرالتعب ومنذا النشاط نسمية اإلنشاءهاللغة، و 
11الفكرية.و العقلية  هارةلما يهو  Compositionاثنتاف للكتابة
                                                             
 .522 ، ص:(العربية، مكة مكرمة اللغةالقرى معهد امجامع )بلغات أخرى،  ينكامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطق مودمح11
 



































 اهداف تعليم مهارة الكتابة -1
 اهداف التعليم مهارة الكتابة وهي:اما 
 استطاعة الطالب من وصف شيئ بسرعة  .2
هم بعناية استطاعة الطالب من وصف شيء ماشاهدهم او اختبر  .1
 وصحيحة 
 اعداد الطالب على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح .0
الطالب إلعداد على إختيار المفردات والجملة التي تناسب تدرسب  .4
 سياق الحياة
 تدريب الطالب على التعبير االفكارهم .5
 12الطالب حريصون على كتابة العربية في مختلف الظروف .2
 
 الكتابةأهمية  -3
 للطالبمكن وسائل اإلتسال التي بواسطتها يمن تعد الكتابة وسيلة 
أن يعرب عن أفكاره. وأن يقف على أفكار غيره، وأن يبرز ما لديه من 
مفهومات ومشاعر، وتسجيله من حوادث ووقائع. وكثيرا ما يكون الخطأ 
الكتابي في اإلمالء، أو في عرض الفكرة سببا في قلب المعني، وعدم وضيح 
بة الصحيحة عملية مهمة في التعليم، على اعتبار الفكرة. ومن ثم تعد الكتا
                                                             
 ترجيم من: 12
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), hal 74 
 



































أنها عنصر أساسي من عناصر الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل األفكار 
 والتعبير عنها، والوقوف على أفكار الغير واإللمام بها.
 فيكز ر يت درسي،لمعلى الكتابة في إطار العمل ا طالبوتدريب ال
 الخط لكتابة الصحيحة وإجادةعلى ا الطالبالعناية بأمور ثالثة: قدرة 
 نيكو  نأ البدعما لديهم من أفكار في وضوح ودقة. أي يروقدرتهم على التعب
ل اللغة، وإال هأ عليهاالتالميذ قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق
اختيار الكلمات ووضعها  علىقادرا نيكو  نتها إلى مدلوالتها، وأجمتعذرت تر 
 13واألفكار التي تشتمل عليها. عانيالم فهم الستحخاص، وإال ا مفي نظا
 
 أنواع مهارة الكتابة -4
 هناك انواع مختلف ان مهاراة الكتابة، و هي:
 الكتابة الوظيفية .2
هذا النوع من الكتابة يتعلق بالمعامالت والمتطلبات اإلدارية، 
مة والخاصة والمكتبات الرسمية وهو ضروريفي الحياة للمنافع العا
الشركاتودواوين الحكومة وغيرها. ولهذا النوع من المصارف و في
 الكتابة قواعد محدودة وأصول مقنتة
وتقاليد متعارف عليها. كالتقرير والخطبات اإلدارية والتتعميمات 
وغيرها وتتميزهذه الكتابة بأنها خالية في أسلوبها اإليحاء ودالالت 
تابة مهارة ألفظها قاطعة ال تحماللتأويل. ولذلك ال تستلزم هذه الك
                                                             
  519( ص  5000الرياض، مكتبة الرشد ) وينثا –متوسط  –تدريس اللغة العربية: ابتدائي  في لفصو يفة،لخلحسن جعفر ا13
 



































ر يزة وإن كان بعضها يحتاج إلى قدخاصة أو موهبة معينة أو ملكةمتم
 .من التأثير واإلقناع لقضاء أمر أو استعملةشخص
 ةالكتابة اإلبداعي .1
هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس والمشاعر 
والعواطفاإلنسانية واالبتكار في الفكرة وتخيل المعاني والتحليق بها 
تاج هذا النوع إلىمملكة فطرية وهي تعتبر عن رؤية شخصية ذات ويح
أبعاد شعورية ونفسية وفكريةوتكشف عن حساسية خاصة تجاه 
التجارب اإلنسانية، تبنى على االبتكار التقليد. وتختلف من شخص 
إلى آخر وأن تتوفر في صاحبها مهارات خاصة وخبرةفنية وجمالها. 
 ئص العامة، منها:تتميز هذه الكتابة ببعض الخصا
تقوم على االبتكار ال التقليد وتعتمد على األسلوب األدبي  أ
 الجمالية المعبرة واألسلوب الموحيوالصور 
 تتوفر في صاحبها استعدادات خاصة وخبرة فنية وجمالية ب
تعتمد على اإلطالع والثقافة ومعاناة الحياة وتخضع  ج
 للتغييروالتطور
 الكتابة الوظيفية اإلبداعية  .0
النوع الثالث من الكتابة وهو الذي يجمع بين الوظيفية هذا 
واإلبداعيةومجالت هذا النوع متعددة منها: كتابة المقالة وإعداد 
 المحاضرة والتعليق والبحثوإدارة الندوة.
 




































هي نص نثري محدود الطول، يدور حول موضوع معين 
 تظهرفيه شخصية الكاتب
 المحاضرة ب
يها المحاضر مباشرة هي أسلوب تعليمي يتحدث ف
معالمستمعين دون انقطاع لمدة معينة. وتكون المحاضرة 
 مكتوبة قبإللقائها على المستمعين
 الندوة ج
عطرح اضرة والمحاورة حول قضية معينة مهي تجمع بين المح
وجهات النظر المؤيدة والمعارضة مدعمة باألدلة والبراهينوهي 
علومات تحتاج من الكاتب إلى إعداد سابق وجمع الم
وجمعاألدلة وتفنيد اآلراء المعارضة كما يحتاج إلى استخدام 
معينة تتميز بالتسلسل والترتيب وقوة الحجو واإلقناق أساليب
 وإثارةالعواطف ومخاطبة العقل.
 التعليق د
هو عبارة عن نص نثري موجز يتضمن وجهة نظر معينةحول 







































هو تقرير متكامل يقدمه الباحث عن عمل أتمه على أنيشمل 
التقرير كل المراحل التي مربها الباحث في دراسته منذاختياره 
للموضوع حتى النتائج التي توصل إليها في تسلسلمنطقي 
مدعم باألدلة والبراهين وموثق بالمصادر والمراجع. وهوفن 
عليه كي يتمرس مهم بالنسبة للطالب الجامعي يدبر 
 14عليهمستقبال
 التعليمية وسيلةالفصل الثاني : يبحث في 
 التعليمية وسيلةالتعريف  -أ
في اللغة العربية بمعنى وسيطة او موصلة المعلومات من مرسل  الوسيلىة
. ولكن الخاص ، تعريف الوسائل في عملية 15المعلومات على مرسال اليه
صور فوتوغرافي، او االليكترونية، و ال التعليم بمعنى وسيلة من وسائل الرسم،
 16عالجها، و إعادة تأليفها إما تكن المعلومات بصرية او لفظية.
كدوك أن الوسيلة التعليمية تعرف بأنها اجهرة وأدوات اما في عبد الرحمن  
و مواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليمية والتعليم. يمكن القول إن 
داة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليمية الوسيلة التعليمية هي كل ا
                                                             
  991 -996ص  ( 9992المسلمين للنشور التوزيع:  الرياض، دار)مهارات اللغوية وطرائق تدريسها، أحمد فؤاد عليان، ال14
 ترجيم من:15
Imam Maruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif,(Semarang: Needs Press, 2009), hal 123 
 ترجيم من:16
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hal 
135 
 



































والتعليم، و توضيح المعاني واالفكار، أو التدريب على المهارات، او تعويد 
التالميذ على العادات الصالحة، او تنمية االتجاهات وغرس القّيم المرغوب 
دون أن يعتمد المعّلم اساس على األلفاظ والرموز واألرقام. اذن، الوسيلة فيها 
التعليمية هي انواع الوسائط التي تعين المعلم على توصيل المعلومات والحقائق 
 . 17للطالب بأسهل و أقرب طرق
 التعليمية وسيلةالاهمية  -ب
هداف األ تحقيقها تساعا بأن مالتعليم بشكل عا فيالتعليمية  يلةأهمية الوس
 لتعليميةالوسائل ا اللغة فإف أهمية اما في مجالى18و انجع الطرق. التعليمية
 :يلي ماب
 في توفير وقت وجهد المعلمالوسائل التعليمية  دتساع أ
التفكير العلمي  ريب على أساليبدالت فيالوسائل التعليمية  دتساع ب
 19السليم
 .للتعليم هاشباع حاجتو الطالب  متماهعلى أستثارة إ ةدساعم ج
تساعد على إستمرارية المعلومات حية بشكل واضع في ادهان  د
 20الطالب.
                                                             
 67( ص:5000)الرياض : المفردات ، تكنولوجيات التعليم : االهية واألسس والتطبيقات العملية، عبد الرحمن كدوك، 17
 91( ص  9119، )األردان دار األمل للنشر و التوزيع ريس اللغة العربيةتأساليب السعادم,  عماد توفق18
  11(، ص  5090، )الرياض: مكتبة الرشد، وسائل و تكنولوجيا التعليماحمد محمد سالم،  19
20Chaidar Alwaisah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
hal 226 
 



































ما  والكلمات المجردة, أ وصطلحات والميم هفاميح بعض التوض ه
 طالب.على ال ةإيصاليصعب
 للتعلم هاجتاشباع ح والطالب  يرغ بحدودتعلو  و
موازنهو , إنها تتيح للطالب فرصة الالطالب دل مالخضةتنمية دقة ال ز
 .قيقدالت والبحث  وقارنةمال
 هتتيح ل نبأصنعها,  طالب فيال ركإذا ش ،الوسيلة التعليمية دتفي ح
صطلحات مال وفاىيم مال واألشياء و بالحوادث إلتصال ل العمليةالفرصة
 21الحياة العملية. هإلى, يساعا على إنتقالهيثبت هتعلمل ا يسهمم
 التعليمية يلةوسالانواع  -ج
كما عرفنا أن أنواع وسيلة التعليم كثيرة بتنوع الحاجات والدواعي لها. و  
 اة ابتكرت الجديدة.كلمات تقدم العلم وتطورت الحي
 السمعية  الوسيلة -2
هي التي تستفاد منها عن طروق األذن. وفي الحياة اليومية تعودنا 
ومنها: المذياع, والتسجيالت الصوتية, والتلفاز,  22الستخدام طروق األذن.
 والكاسيت الصوت.
 البصرية الوسيلة -1
                                                             
 91( ص  9119، )األردان دار األمل للنشر و التوزيع ريس اللغة العربيةتأساليب عماد توفق السعادم, 21
 ترجم من: 22
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta:DIVA Perss, 2012), hal. 
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 وتشتمل كما يلي:  23هي التي تستفاد منها عن طروق العين.
 ت, والنشرات المدرسي, والمجال الكتاب أ
 السبورة وملحقاتها  ب
 اللوحات الجدارية  ج
 الصورة )المفردة, والمركبة, والمسلسة(  د
لكلمات والجمل، والمقاطع وا البطاقات )بطاقات الحروف، ه
وبطاقات األسئلة  وبطاقات المطابقة، وبطاقات التعليمات،
 واألجوبة(.
 السمعية البصرية الوسيلة -0
ن العين واألذن معا، منها: التلفاز،واألفالم اد منها عهي التي تستف
 التمثيات المتلفزة.جية المسجلة، والدروس النموذالمتحركة )السينمائية(، 
 وسيلة التعليمية صندوق الكلمة السريةالفصل الثالث : يبحث في 
 تعريف صندوق الكلمة السرية -أ
ى و احد(ه كوكامي)الكلمة السرية  وقسيلة صندو من صنع  إن اول
 فيالذم يدّرس عبد القادر  ه، اسمممن ماتارا نجليزيةاإل اللغةمدرسال
ذه هالغرض بصنع و ، ماتارامعشر ب الخامسةدرسة اإلعدادية الحكوميةمال
                                                             
 نفس المراجع ,,,,  23
 



































يشرح عن ذلك  نيستطيع أ و و كي يفهم الطالب نظرية التعليمهاللعبة 
 24بالتفصيل.
رتبط بلعبة اللغة ملو احد الوسائل التعليمية او هو يقول باّن كوكاميه
ذه الوسيلة هعملّي.  يرغ مأ نإلى الطالب عملية كا يحتاجولتطبيقه 
 .الطالب ي الذهنعلومات فوالممعارف تنشأ ال نتستطيع أ
 :اتو ذه الوسيلة يحتاج إلى بعض األدهإلعدادو 
 وقالصند .2
 فالغالو  .1
 صورةمالبطاقة الو  .0
 ألساتيذاو  .4
 الطالبو  .5
 وق الكلمة السريةوسيلة التعليمية صندتطبيق اهداف  -ب
 هي : وسيلة التعليمية صندوق الكلمة السريةاما هداف تطبيق 
 .كتابةمهارة ال فيترقية إبتكار الطالب  أ
 .واد الدراسيةملتنمية مفهو ال طالبمساعدة ال ب
 .التعليم وعملية التعّلم  طالبفيتنشيط ال ج
                                                             
 Jogjakarta: Koleksi Games Edukati Di Dalam Dan Di Luar SekolahRifa, Iva) ,ترجيم من :  24
FlashBooks, 2012),hal 161 
 



































واد محظة عن الوالمالعرفة ملنيل ال اطالبمساعدة ا د
 .النشطالدراسية بوسيلة
رغبة تعليم اللغة العربية النهم في تشجيع الطالب  ه
ينمتمّتعين يتعلمونها فارح
 





































 نوع البحث -أ
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة 
والطريقة الكيفية هي  (.Kuantitatif)والطريقة الكمية  (Kualitatif)الكيفية
تستغني عن األرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية  طريقة البحث التي
 فإنها يكون فيها الحساب واألرقام العددية.
و طريقة هذا البحث التي استخدمت الباحثة هي طريقة الكمية 
(kuantitatif ) وسيلة التعليمية بيانات عن فعالية تطبيق اللنيل
لكتابة لطالب لترقية مهارة ا (kokami)ةالسري بطاقةصندوق الالتعليمية
وهذه لنيل الفصل العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجو. 
المعرفة باستعمال البيانات الرقمية كآلة في إيجاد البيان عن الشيء 
25.المقصود
                                                             
 ترجم من:25
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013,(Yogyakarta: Ar – Ruzz Media, 
2014), Hal 166, hal 15 
 



































 مجتمع البحث وعينته -ب
 مجتمع البحث أ
والمراد بمجتمع البحث هو جمع من األفراد أو األشياء التي 
سوهارسيمي أريكونطا بأن األفراد أو  تصف بما يصفه. وزاد
أما 2627األشخاص واألشياء التي تكون في موضوع البحث.
الفصل من  441 مجتمع البحث في هذا البحث هو
. الذي بمدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية وارو سيدوارجوعاشر ال
القسم الطبيعية األولى فصول، من الفصل عشر  ثالثة يتكون من
م الطبيعية الخامسة و الفصل االجتماعية األولى حتى الفصل القس
 حتى الفصل االجتماعية الثامنة
 عينة البحث ب
عينة البحث هي جزء من عدد الخصائص في مجتمع 
، والباحث ال تمكن أن البحث. اذا كان العددللمجتمع الكبيرا
تبحث كل ما يوجد في مجتمع البحث، ثم تمكن الباحثة 
ك المجتمع. وما تلمت من العينة، استخدام عينة مأخوذة من تل
فإن الخالصة سيتم تطبيقها على مجتمع البحث. لذالك أن تمثل 
 العينة المأخوذة عن المجتمع حقيقيا. 
                                                             
 :ترجم من26







































الطالب فصل العاشر من القسم اما عينة في هذا البحث هو 
الطبيعية الخامس بالمدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية وارو 
طالبا  04وعددهم  1919 -1920ي سيدوارجو للعام الدراس
باستخدام طريقة غارض المعينة. ألن الباحثة ال تختار عينة البحث 
 بطريقة عشوائية. 
  
 




































 فروض البحث -ج
 الفروض في البحث نوعان، هما الفرضية الصفرية والفرضية البدلية.
 (Ha)الفرضية البدلية  (أ)
 (Variabel X)دلت فرضية أن فيها عالقة بين متغير مستقل 
 (Variabel X)أما متغير مستقل  (.Variabel Y)ومتغير غير مستقل
 بطاقةصندوق الالتعليمية يلةسو تطبيق فعالية في هذا البحث هو 
في هذا  (Variabel Y)ومتغير غير مستقل (kokami)ةالسري
. أما الفرضية البدلية في هذا البحث هي كتابةمهارة الالبحث هي 
 بطاقةصندوق الالتعليميةيلةسو تطبيق  بعدكتابةال وجود ترقية مهارة
بمدرسة دار العلوم الثانوية  مهارة الكتابة لترقية(kokami)ةالسري
 وارو سيدوارجو.
 (Ho)الفرضية الصفرية  (ب)
دلت فرضية أن عدمت فيها عالقة بين متغير مستقل 
(Variabel X)  ومتغير غير مستقل(Variabel Y.) أما الفرضية الصفرية
 ة الكتابةعدم ترقية مهار في هذا البحث هي 
لترقية (kokami)ةالسري بطاقةصندوق الالتعليميةيلةسو تطبيقوبعد







































 طريقة جمع البيانات -د
 وقد استخدمت الباحثة طريقة كثيرة مواقفه لهذا البحث كما يلي:
 (Observasi)طريقة المالحظة  .أ
تخدامتها الباحثة في اكتساب الخبرات هي وسيلة اس
والمعلومات من خالل ما تشاهد أو تسمع منه. في المالحظة أن 
وتستخدم  28تكون باستعمال االختبار واالستفتاء واألرقام والصورة.
دار العلوم وارو مدرسة بيئة في هذه الطريقة لنيل البيانات عن حالة 
الكلمة التعليميةصندوق  يلةسو يطبق التي سيدوارجو.
بمدرسة دار العلوم الثانوية  مهارة الكتابةلترقية(kokami)ةالسري
 وارو سيدوارجو.
 (Wawancara)طريقة المقابلة .ب
المقابلة هي واحدة من تقنية جمع البيانات إذا أرادت الباحثة 
أن تفعل دراسة األولية لنيل المشاكل البحوث ولنيل المعلومات 
وهذه الطريقة  29ير.العميقة من المستجيبين في عدد صغ
 يلةسو تستخدمها الباحثة لنيل البيانات عنأحوال المدرسة وتطبيق 
 مهارة الكتابةلترقية(kokami)ةالتعليميةصندوق الكلمة السري
                                                             
 ترجيم من:  28
Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), hal. 229 
 ترجم من:29
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 194 
 



































بالتساؤل من جهة واحدة بمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجو
 شفويا.
 (Dokumentasi)الوثائق  .ج
مكتوبة والكتب مصدرها ال البياناتهي طريقة جمع 
والمجالت والجرائد والبحوث الموجودة والحكايات وغيرها. وهذه 
الطريقة تستخدم لنيل البيانات عن معلومات المدرسة والوثائق عن 
التعليميةصندوق  وسيلةتعليم اللغة العربية بتطبيق النتائج وتطبيق 
بمدرسة دار العلوم  مهارة الكتابةلترقية(kokami)ةالكلمة السري
 ثانوية وارو سيدوارجو.ال
 (Tes)االختبار  .د
االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى 
المستخدمة لقياس المهارة و المعرفة و القدرة أو الموهبة التي 
استخدمت الباحثة طريقة  30يمتلكها األفراد أو المجموعات.
يجر قبل هو  االختبار القبلي واالختبار البعدي. االختبار القبلي
البداية البرنامج التعليمي لمعرفة مستوى الطالب اللغوي أو كفاءتهم 
هو يجري  ديواالختبار البع اللغوية قبل استخدام البرنامج التعليمي.
 لكتابةمهارة ا كفاءتهم اللغوية  لمعرفةبعد انتهاء البرنامج التعليمي 
ليميةصندوق التع وسيلةتعليم اللغة العربية بتطبيقلطالب بعد أن تطبيق
                                                             
 :ترجيم من 30
Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), hal. 150 
 



































بمدرسة دار العلوم  مهارة الكتابةلترقية(kokami)ةالكلمة السري
 الثانوية وارو سيدوارجو.
 بنود البحث -ه
هو آلة أو األدوات استخدامت الباحثة لنيل الحقائق العلمية التي 
 تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية:
الطريقة باستعمال صفحة دليل المالحظة : استخدمت الباحثة هذه  (أ)
 عملية تعليم اللغة العربية.المالحظة لمعرفة أحوال المدرسة و 
دليل المقابلة  : استخدمت الباحثة هذه الطريقة باستعمال دفتر  (ب)
الكتابة  لعربية عن مهارةاألسئلة. وسألت الباحثة إلى معلم اللغة ا
 .عاشرلطالب الفصل ال
ثائق المكتوبة للحصول على دليل الوثائق : استخدمت الباحثة الو  (ج)
التعليميةصندوق  وسيلةالمعلومات عن أحوال المدرسة وتطبيق 
 لترقة مهارة الكتابة(kokami)ةالكلمة السري
دليل االختبار : تستعمل الباحثة التمرينات لنيل الحقائق  (د)
التعليميةصندوق الكلمة وسيلة والمعلومات بعد أن تستخدم الباحثة
بمدرسة دار العلوم الثانوية  مهارة الكتابةلترقية(kokami)ة السري
 وارو سيدوارجو.
 
 تحليل البيانات -ه
 



































تحليل البيانات هي طريقة إجابة األسئلة المستخدمة في قضايا   
البحث. في هذا الفرصة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وهي الحقائق من 
 31األرقام بالطريقة اإلحصائية.
ت بالطريقة اإلحصائية تستخدم الباحثة لتحليل البيانا  
مهارة لترقية(kokami)ة التعليميةصندوق الكلمة السري وسيلةلمعرفةتطبيق
 بمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجو. الكتابة
 وتستعمل الباحثة هذا الرموز:   
 Prosentase))رمز المأوية  (أ)
لتحليل البيانات عن  (P)تستخدم الباحثة رموز المأوية  
 لطالب. بةلكتامهارة ا
p رمزه فيما يلى : = fN  X 100% 
 
 :البيان
P  النسبة المأوية  = 
f   =عدد الطالب المناسبة بالنتيجة 
N=عدد جمع الطالب 
                                                             
 ترجم من: 10
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 50 
 



































أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق    
االفتراض العلمي، فتستعمل الباحثة المقدار الذي قدمته سوهارسيمي 
 32يلي:أريكونطا فيما 
 
 : مقدار تحليل البيانات2اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 22 -299 2
 جيد جدا 72 – 29 1
 جيد 22 – 79 0
 مقبول 42 – 29 4
 مردود 49 – 9 5
 
 (T-Test)رمز المقارنة (ب)
قبل التجربة  الكتابةاختالف أحوال عينة البحث في مهارة 
لقبلى واالختبار البعدي وبعدها، وإذا تعمل الباحثة االختبار ا
فتملك الباحثة نتيجتين من عينة واحدة. وإذا أثرت هذه التجربة 
على النتيجة فيكون بين النتيجتين فرق مهم لمعرفة فعالية من 
مهارة لترقية(kokami)ة التعليميةصندوق الكلمة السري وسيلةتطبيق
 .الكتابة
                                                             
 ترجم من: 42
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 
hal. 146 
 




































𝑡0 أما الرموز فيما يلي: = 𝑀𝐷𝑆𝐸𝑀𝐷 
 
=   المقارنة   𝑡0    = 𝑀𝐷  المتوسطة من متغيرX :الفرقة التجريبية( والحصول على الصيغة(  = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االنحراف المعاري من متغيرX  الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y  الفرقة(
 المراقبة(
 𝑀𝐷 = ∑ 𝐷𝑁  
 =   ∑ 𝐷 عدد مختلفة من متغيرX تجريبية( ومن متغير )الفرقة الY 
 )الفرقة المراقبة(
= Nجملة البيانات 
 
 :والحصول على الصيغة
 
𝑆𝐷𝐷 =  √∑ 𝐷2𝑁 − (∑ 𝐷𝑁 2) 𝑆𝐷𝐷 :االنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة = 
 



































𝑆𝐸𝑀𝐷 =  𝑆𝐷𝐷√𝑁 − 1 
 خطة البحث .أ
 العلمي على الخطة اآلتية: رتبت الباحثة هذا البحث
الباب األول, مقدمة تتكون من خلفية البحث, وقضايا البحث, وأهداف 
البحث, ومنافع البحث, ومجال البحث وحدوده, وتوضيح بعض المصطلحات 
وتحديده, والدراسة السابقة. هذا الباب مهم ألنه يكون وسيلة لفهم الموضوعات 
 التالية.
ون من الموضوع البحث الذي قام به الباحثة يعني الباب الثاني, النظرية تتك
 كوكامي لترقية مهارة الكتابةوسيلة التعلم, وسيلة التعلم  
الباب الثالث, طريقة البحث تتكون من نوع البحث, ومصادر البحث, 
وهيكل البحث, ومجتمع البحث وعينتة, وطريقة جمع البيانات, وبنود البحث, 
 وتحليل البيانات.
, الدراسة الميدانية تتكون من عرض البيانات, وتحليل البيانات الباب الربع
العاشر بمدرسة لطالب الفصل  الكتابةلترقية مهارة كوكاميفي فعالية تطبيق وسيلة  
 سيدوارجو.دار العلوم الثانية وارو 
 الباب الخامس, نتائج البحث واإلقتراحات.
 





































 العالية دار العلوم وارو سيدوارجو المدرسةة عن سير األول :  الفصل
 .العالية دار العلوم وارو سيدوارجو هوية المدرسة -أ
 المدرسة الثناوية دار العلوم:    اسم
 سوكييون وارو سيدوورجوا ونيلشارع كول:    العنوان
 كوريك ساري:   القرية
 سيدوورجوا:    المدينة
 : جاوى الشرقية   الوالية
 2077:   هاتاريخ تأسيس
 202105259991:  نمرة احصاءات المدرسة
 ( 902)25402522:   رقم الهاتف
 : أ  شهادة المدرسة
 الماجستير كمال  مخمد مصطفى:   رئيس المدرسة
 
 دار العلوم الثانوية االسالميةسيدوارجوالمدرسة تاريخ تأسيس  -ب
جوهي مدرسةدارالعلومالثانويةاالسالمية واروسيدوار في زمان الماضي ال 
وارو  MWC NU التيتأسست (PGA) مدرسة التربية و التعلمالدينية
2020فيعام
 



































 ما عندهاالنالمدرسة نعيعاسالخطواتالدراسيةتقعفيالمدرسةاالبتدئيةنهضةالعلماء٠أوال،ا





ومنأجإلكمالمنالمدارس  .2072/ج/1/0/277برقم 2072يونيو 2ريخ 
 " باسممؤسسة 2020أغسطس22لتاريخالحكوميةفقامتإدارةالمدرسةالقامةقاعدةفيا
 .)أمانةهنضةالعلماء( AMANU " أمنو
 فينشرتهاا،المدرسةلهاالمباني الجذابةمنهاأربعةفصول في الطبقةالثالثةوالرابعةوجملةالطالب 
 .والطبقةالسفلىللدراسةالتي فيهامعملعلمالطبيعةواللغةواالحاسوبوالشبكةالدويلي .طالبا 552
 )ممتاز ( "أ" خلصتعلىدرجةاالعتماد21يوليو 1992أنظمةالتعلمونظامالدراسةيستخدممنذو 
 دار العلوم الثانوية االسالميةسيدوارجوالمدرسة الرؤية والبعثة في  -ج
 290– 292تقعالمدرسةدارالعلومالثانويةاالسالميةواروفيشارعكولونيلسوكييونو
 :وأماهويةهذهاالمدرسةبالتفصيلكمايلي .كوريكساريواروسيدارجو
 2ووار االمدرسةواحدهاشم : اليةالجهةالشم (أ
 النهر : الجهة االجنوبية (ب
 المقابر : الجهة الشرقية (ج
 بيتاالمستأجر : الجهة الغربية (د
 
 



































 درسةدار العلوم الثانوية االسالميةسيدوارجواهداف م -د
في المدرسة دار العلوم الثانوية االهداف المتواقعة للمنظمة التربية و التعليم 
 االسالميةسيدوارجو هي : 
 تنفيد التعلم النشط و المبتكرة و الخالفة والفعالة والمرح وذات المعني -2
 تحقيق الطالب المتوفقة وذكي ومبتكر و مستقبل  -1
 خلق ثقافة لتنوق في التعلم والقراءة والكتابة -0
 تحقيق الخربين لديهم الخالقة والمبتكرة، والكتابة -4
 وأخالقياتخلق الثقافة ااالنضباطية والد يمقراطية  -5
 خلق الثقافة للحب في العبادة واالحسان و مساعدة الخرين -2
 تقيق إدارة االمدرسة التي تشاركية وشفافة وخاضعة للمساءلة  -7
 خلق الثقافة للتحيات واالبتسام والمهذبة -2
 خلق الثقافة ليتكلم بالصدق واالمانة واالخالص -0
 انوية وارو سيدوارجواالرؤية والبعثة في البمدرسة دار العلوم الث -ه
 النظرة .2
وأما النظرة تنظيم التدريس والتعليم في المدرسة دار العلوم الثانوية االسالمية 
 سيدوارجو فهي :االداء المتفوق في العمال والشعبوية في الخلق
 البعثة .1
 وأما البعثة من هذه االمدرسة فهي :
 رفع جودة االيمان و التقوى ألى الله سبحاته و تعالى -أ
 الوعى و المسؤولية عن تنظيم المدرسة و نظامها رفع -ب
 تشجيع الطالب على التعارف قدرتها لزيادة الدافع في المناقسة والتفوق -ج
 



































 تشجيع الطالب على استكشاف إمكاناهتا لتكون خالفة ومستقلة -د
 
 الهيكل التنظيم -و
 :أما الهيكل التنظيم لمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا فيما يلي
 
 33ورة الهيكال التنظيمي لمدرسة دار العلوم الثانوية االسالمية واروص
 أحوال المدرسين في البمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا -ز
مدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا. عدد المدرسين في أحوال المدرسين في ال
المدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا كوظيفتهم و المادة التي يعلمونها، فيها 
 يالي.
                                                             
 5050فبرايير  57نتيجة الوثائق بمدرسة مدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا يوم الخامس في التاريخ 33
 




































 أحوال المدرسين في البمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا
 المدرس الدراسة الوظيفة اسم المدرس الرقم
 القرأن و الحديث رئيس المدرسة مصطفىمحمد  2
 الفقه المدّرس سيف الله 1
 العقيدة / تاريخ ثقافة االسالم المدّرس محسون شافعي 0
 العقيدة / تاريخ ثقافة االسالم المدّرس احمد كسراوى 4
 الفقه المدّرس محب 5
 الكيمياء لينباغ دي فورونطواو طومس ر  2
 فةفن الثقا المدّرس سعود سماعي 7
 الفيزيا المدّرسة مريا علفا 2
 المجتمعي المدّرس وحي هادي فرامونو 0
 تربية االفراد للبالد المدّرسة نور فائزو المنورة 29
 اللغة العربية المدّرس احمد مربوحين 22
 التاريخ المدّرس ديدين رحمت فطرى 21
 اللغة االنجيلزية ليتباغ صامعاحمد  20
 المدرسة للمنهجرئيس نائب  اينا اولياء 24
 الرياضيات
 التكنولوجيات ليتباغ محمد مزمل 25
 الرياضيات ولية الفصل ليمة السعديةح 22
 االقتصاد ولية الفصل ني مسروحةو ك 27
 



































 الكيمياء المدّرسة زلفى عزيزة 22
 اللغة االندونيسية المدّرس رجيسوه 20
 اللغة االنجيلزية المدّرسة فاريدا راهاني 19
 الجغرافبة المدّرسة ريكا باغوس 12
 اللغة العربية المدّرسة خير امة 11
 الرياضة المدّرس نور احمد سيف الدين 10
 الرياضيات نائب للوازم عارف هيدايات 14
 اللغة االندونيسية المدّرسة ريحا تريستوانتي 15
 الفيزية المدّرسة اليفة العيون 12
 عالمجتمنائب لصلة  محمد فناني 17
 لمجتمعي
 اللغة اليابان المدّرس سوكغ اسوحيودي 12
 االقتصاد المدّرسة رولي اسفياني 10





 اللغة االنجيلزية المدّرس رفقي هداية الله 02
 أسواحا المدّرس محمد التمييز 01
 الفيزياء المدّرس رزق رضئ رحمندا فوتري 00
 المدرسو  لتباغ جزيرة المكرمة 04
 تاريخ ثقافة االسالمية
 القرأن و الحديث المدّرس ريز الفردوس 05
 



































 اللغة االندونيسية المدّرسة غيتى ودي الرى 02
 االقتصادية المدّرسة راتيح فسفتى 07
 علم االجتماعي المدّرسة تاتيك عنايا 02
 االقتصادية المدّرسة نور النساء ميغاواتي 00
 الجغرافية المدّرسة زمرة الفريحة 49
 عقيدة اخالق المدّرسة انغري فيرا 42
 علم االحياء المدّرسة ايلسى اليتا فتري 41
 علم االحباء المدّرسة نور انداه 40
 اللغة اليايانية المدّرسة نعمة رشيدة 44
 الفقه المدّرسة يوليا وحدة السعدية 45
 الألخالقعقيدة  المدّرس محمد ناصح 42
 التاريخ المدّرس احسن االلفا 47
 اللغة الوطنية المدّرسة ديال سفتئيوا دييانا 42
 اللغة االندونيسي المدّرس محمد ارجون 40
 القرأن و الحديث  المدّرس عارف رحمة الله 59
 سوسيولوغي المدّرسة ايزة نور موديا 52
 BK  افرليا رسكا 51
 BK  محمد طوفا 50
 عقيدة اخالق المدّرسة ا نور املبارستا 54
 الرياضية المدّرسة نور ايني 55
 علم الفن المدّرسة ديسي دوي اريني 52
 



































 اللغة العربية المدّرسة اننديتا 57
 فن الموسيقى المدّرس ازهر مالك 52
 اللغة الجواوي المدّرسة فوفوت ايوا نغتيياس 50
 BK المدّرسة اولبا حسن 29
 BK المدّرس لعظيممحمد فوز ا 22
 BK المدّرسة اول الكملة رصدنى 21
 BK المدرسة جزيلة الرحمة 20
 
 أحوال الطالب في المدرسة دار العلوم الثانوية واروا سيدوارجو -ح
أحوال الطالب في المدرسة دار العلوم الثانوية واروا سيدوارجو. عدد الطالب 
 كما يلي:في المدرسة دار العلوم الثانوية واروا سيدوارجو  
أحوال الطالب في المدرسة في المدرسة دار العلوم الثانوية واروا سيدوارجو في العام 
 1919 - 1920الدراسي 
 مجموع مؤنث مذكر الفصل رقم
2 X 222 122 452 
1 XI 217 112 042 
0 XII 240 112 072 
 2275 727 452 مجموع
 
 





































 الثانوية واروا سيدوارجو دار العلوممدرسة أحوال الوسائل التعلمية في ال -ط
إن الوسائل التعلمية مهمة، وهذه الوسائل تساعد كثيرا للطالب لفهم الدرس. 
ثانوية واروا سيدوارجو ، كما والوسائل التعلمية التي تستعمل في المدرسة دار العلوم ال
 :يلي
 أحوال الوسيلة في المدرسة دار العلوم الثانوية واروا سيدوارجو
 الحال العدد التعلميةالوسيلة  الرقم
 جيد 2 مكتب ناظر المدرسة 2
 جيد 2 حجرة األساتيذة 1
 جيد 2 غرفةاالدارة 0
 جيد 7 المقصف 4
 جيد 2 المكتبة 5
 جيد 2 غرفة بعد االمن 2
 جيد 2 غرفةاتحادالطلبة 7
 جيد 2 مصلى 2
 جيد 4 حمام المدرسة 0
 



































 جيد 29 حمام الطالب 29
 جيد 00 الفصل 22
 جيد 2 يائيعمل الفز م 21
 جيد 2 معمل اللغة 20
 جيد 2 معمل الكيماوي 24
 جيد 2 معمل الحاسوب 25
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل فكما يلي :
 سبورة األبيض -أ




 مكتب وكرسي للمدرس -و
 المكاتبوالكراسيللطالبلكاللفصل -ز
 



































السرية  صندوق البطاقةوسيلة التعليمية  تطبيق عاليةفعن : عرضالبيانات الثانيالفصل 
(kokami)طالب الفصل العاشر بمدرسة دار العلوم الثناوية لترقية مهارة الكتابة ل
 واروا سيدوارجو.
 بمدرسة دار العلوم الثناوية واروا سيدوارجولفصل العاشر مهارة الكتابة ل -أ
ار العلوم الثانوية وارو سيدوارجو. بمدرسة د”IPS“لمعرفة مهارة الكتابة للفصل العاشر 
وسيلة التعليمية تستعمل الباحثة االختبار القبل لمعرفة كفاءة مهارة الكتابة قبل تطبيق 
 :يلي كما   (kokami)السرية صندوق البطاقة 
 
 ”IPS“نتائج االختبار  القبلي للفصل العاشر 
 النتائج أسماء الطالب رقم
 25 اديليا فوتري دفياني 2
 51 مد عين اليقيناح 1
 59 احمد ذوالفكر 0
 79 عريف ويجاكسونو 4
 25 اسمارا انديال اغيسطي 5
 25 عزيزة فايسة التنيا 2
 29 فبيي تري سورايني 7
 



































 25 فيرلياان كرتيكا فوتري 2
 27 حاريس رايناندو 0
 29 هيالل راس تو ش يالندرا 29
 79 اينتان دوي وحيو  22
 45 حميدة اثنين 21
 25 يلي فوتري انجانجساريل  20
 79 ليلة س يلفييي ارايني 24
 25 محمد عرف ابلله 25
 29 محمد داع مشهوري 22
 25 محمد دافا الغزلي 27
 29 محمد فاريد فرمنشة 22
 29 محمد اسماعل 20
 45 محمد موالان 19
 29 محمد رفاعي عبدلله 12
 45 نبيلة هانوم مفروضى 11
 29 ندية سعدة محضية 10
 



































 25 نندا ساغيتا هردونو 14
 45 نوفال هيبريزي 15
 45 نيكا وانديكا الفينتي 12
 25 فراديتا ارني رمضني 17
 79 سغيتا وداي ووالنداري 12
 25 شفاء سالمت ارايدي 10
 29 س يلفي ندية نور هلزة 09
 72 سوجي فتموطي 02
 24 شفيرا نتانيا 01
 79 حس بيي رزقي 00











































 تفصيل النتائج في االختبار القبلي من ناحية التقدير المأوية
،هذه "منالطالبحصلواعلىدرجة "ممتاز22,72%بناءعلىالبياناتالمجموعة
منالطالبحصلوا درجة "جيدجدا" 5,22%ويدل .بالنظرعلىنتيجةالمتوسطةفياالختبارالقبلي
 حصلوادرجة "جيد" .59,99%و
لترقية مهارة الكتابة (kokami)السرية وسيلة التعليمية صندوق البطاقةبيق تط -ب
 لدى الطالب الفصل العاشر بمدرسة الثناوية دار العلوم وارو سيدورجو
لترقية مهارة  (kokami)السرية وسيلة التعليمية صندوق البطاقةتطبيق  
وعدده وارو سيدورجو  الكتابة لدى الطالب الفصل العاشر بمدرسة الثناوية دار العلوم
 طالبا .   04
" مهنةمادة درس اللغة العربية " الو  خامسدخلت الباحثة في لفصل العاشر في يوم ال
  (kokami)السرية وسيلة التعليمية صندوق البطاقةفي تعليم مهارة الكتابة باستخدام  
 و خطواته كما يلي :
 المقدمة .2
 22,72% 4 ممتاز 22 -299 2
 5,22% 1 جيد جدا 72 – 29 1
 59,99% 27 جيد 22 – 79 0
 02,10% 20 ناقص 42 – 29 4
   قابح 49 – 9 5
 %299 04 المجموع
 



































سالم عليكم و رحمة الله و لاتلقاء الباحثة السالم إلى الطالب بقول "  -أ
 بركاته"
تسأل الباحثة عن حالة الطالب بقول " كيف حالكم يا الطالب" و  -ب
 أجبوا " الحمد لله بخير و أنت؟" 
تسأل الباحثة عن الدرس بقول "ماذا درسنا االن " فأجبوا " درسنا االن  -ج
 اللغة العربية.
 بسملة نبدأ الدراسة بقرائة ال -د
 ب و يجبوا الطالب بحاضر و الحاضرة.قرأت الباحثة  كشف الغيا -ه
 تشرح الباحثة عن أهداف التعليم. -و
" باستخدام و النظام مهنةاحثة  المفردات عن مادة " الثم تشرح الب -ز
 .(kokami)السرية وسيلة التعليمية صندوق البطاقة
 عملبة التعلبم .1
 " حول المفردات و الجملةو النظاممهنةتشرح الباحثة عن المادة " ال -أ
 لباحثةتقسم ا -ب
 لكل الفرقة الصندوقتقسم الباحثة  -ج
 فيهيأخد الصندوق و يرتب الكلمات تأمر الباحثة أن  -د
عن معنى صور الذي  الباحثة تطلب إلى الطالب ليناقشون حسب فراقهم -ه
 .اخذ في الصندوق
 الباحثة تطلب إلى الطالب أن ينشؤوا انشاءاً بعد اتمام المناقشة -و
 االختتام .0
 الخالصة مع الطالبتختم الباحثة الدراسة ب -أ
 تعطي الباحثة النتيجة وقفا عل قدرة الطالب -ب
 



































 تختم الباحثة عملية التعليم بالدعاء و السالم. -ج
 
لترقية مهارة (kokami)وسيلة التعليمية صندوق البطاقة السرية تطبيق تأثير  -أ
 الكتابة لدى الطالب الفصل العاشر بمدرسة الثناوية دار العلوم وارو سيدورجو
لترقية مهارة الكتابة (kokami)تعليمية صندوق البطاقة السريةوسيلة ال 
. تستعمل لدى الطالب الفصل العاشر بمدرسة الثناوية دار العلوم وارو سيدورجو
.أما االختبار  (posttest )و االختبار البعدي  ((preetestالباحثة االختبار القبلي 
وق البطاقة وسيلة التعليمية صندهو يجري قبل ( (preetest القبل
. و أما االختبار لترقية مهارة الكتابة لدى الطالب الفصل العاشر(kokami)السرية
وسيلة التعليمية صندوق البطاقة فهو يجري بعد(posttest )البعدي 
. و نتيجة هذا لترقية مهارة الكتابة لدى الطالب الفصل العاشر(kokami)السرية
 لمعرفة مدى الفرق بين هما.االختبار تقارن بنتيجة االختبار القبلي 
وسيلة التعليمية صندوق البطاقة نعقبليأمانتيجةالطالبفياالختبارال
 :كما يالي(kokami)السرية
 
 النتائج أسماء الطالب رقم
 25 اديليا فوتري دفياني 2
 51 احمد عين اليقين 1
 59 احمد ذوالفكر 0
 



































 79 عريف ويجاكسونو 4
 25 اسمارا انديال اغيسطي 5
 25 عزيزة فايسة التنيا 2
 29 فبيي تري سورايني 7
 25 فيرلياان كرتيكا فوتري 2
 27 حاريس رايناندو 0
 29 هيالل راس تو ش يالندرا 29
 79 اينتان دوي وحيو  22
 45 حميدة اثنين 21
 25 ليلي فوتري انجانجساري 20
 79 ليلة س يلفييي ارايني 24
 25 محمد عرف ابلله 25
 29 هوريمحمد داع مش  22
 25 محمد دافا الغزلي 27
 29 محمد فاريد فرمنشة 22
 29 محمد اسماعل 20
 



































 45 محمد موالان 19
 29 محمد رفاعي عبدلله 12
 45 نبيلة هانوم مفروضى 11
 29 ندية سعدة محضية 10
 25 نندا ساغيتا هردونو 14
 45 نوفال هيبريزي 15
 45 نيكا وانديكا الفينتي 12
 25 ارني رمضنيفراديتا  17
 79 سغيتا وداي ووالنداري 12
 25 شفاء سالمت ارايدي 10
 29 س يلفي ندية نور هلزة 09
 72 سوجي فتموطي 02
 24 شفيرا نتانيا 01
 79 حس بيي رزقي 00
 79 فري دوي ملينتو 04
 1222 مجموعة
 




































 :كمايليباحثةإلتقان تقديم ال لمعرفةعددالطالبمنناحيةتقديرنتائجبالنسبةالمأوية
 
المأوية  تفصيل النتائج في االختبار القبلي من ناحية التقدير
ة "جيد منالطالبحصلواعلىدرج22,72%بناءعلىالبياناتالمجموعة،
 حصلوادرجة59,99%ويدلالقبلي. ،هذهبالنظرعلىنتيجةالمتوسطةفياالختبار "جدا
 "ناقص". حصلوادرجة02,10%"جيد" و
 
تتطبيق وسيلة التعليمية صندوق البطاقة أمانتيجةالطالبفياالختبارالبعديعن
 :كما يلي (kokami)السرية
 
 عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
)%( 
 22,72% 4 ممتاز 22 -299 2
 5,22% 1 جيد جدا 72 – 29 1
 59,99% 27 جيد 22 – 79 0
 02,10% 20 ناقص 42 – 29 4
 - - قابح 49 – 9 5
 %299 04 المجموع
 



































 النتائج أسماء الطالب رقم
 79 اديليا فوتري دفياني 2
 27 احمد عين اليقين 1
 54 احمد ذوالفكر 0
 77 عريف ويجاكسونو 4
 79 اسمارا انديال اغيسطي 5
 74 عزيزة فايسة التنيا 2
 79 فبيي تري سورايني 7
 74 فيرلياان كرتيكا فوتري 2
 09 حاريس رايناندو 0
 21 يالندراهيالل راس تو ش  29
 74 اينتان دوي وحيو  22
 59 حميدة اثنين 21
 22 ليلي فوتري انجانجساري 20
 71 ليلة س يلفييي ارايني 24
 71 محمد عرف ابلله 25
 



































 24 محمد داع مشهوري 22
 72 محمد دافا الغزلي 27
 24 محمد فاريد فرمنشة 22
 71 محمد اسماعل 20
 55 محمد موالان 19
 22 عبدللهمحمد رفاعي  12
 24 نبيلة هانوم مفروضى 11
 24 ندية سعدة محضية 10
 22 نندا ساغيتا هردونو 14
 51 نوفال هيبريزي 15
 29 نيكا وانديكا الفينتي 12
 79 فراديتا ارني رمضني 17
 25 سغيتا وداي ووالنداري 12
 79 شفاء سالمت ارايدي 10
 21 س يلفي ندية نور هلزة 09
 29 سوجي فتموطي 02
 



































 25 شفيرا نتانيا 01
 74 حس بيي رزقي 00









 عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
)%( 
 27,24%  2 ممتاز 22 -299 2
 01,05%  22 جيد جدا 72 – 29 1
 05,10%  21 جيد 22 – 79 0
 24,79%  5 ناقص 42 – 29 4
 - - قابح 49 – 9 5
 299% 04 المجموع
 





































 منالطالبحصلوا 01,05% ويدلالبعدي. ،هذهبالنظرعلىنتيجةالمتوسطةفياالختبار "ممتاز"
 "جيد" .  حصلوادرجة 05,10%ا" وجيدجددرجة "
و بعد أن نظر الباحثة إلى النتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، أن االختبار 
و بعد تطبيقها وجد الفرق  (kokami)قبل تطبيق وسيلة التعليمية صندوق البطاقة السرية




 تحليل البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 أسماء الطالب رقم
 النتائج
D = X-Y 
2D 
 (X)بعد (Y)قبل 
 011 01 79 25 اديليا فوتري دفياني 2
 221 01 27 51 احمد عين اليقين 1
 01 4 54 59 احمد ذوالفكر 0
 44 7 77 79 عريف ويجاكسونو 4
 21 1 79 25 اسمارا انديال اغيسطي 5
 



































 10 4 74 25 عزيزة فايسة التنيا 2
 011 01 79 29 فبيي تري سورايني 7
 10 4 74 25 فيرلياان كرتيكا فوتري 2
 4 3 09 27 حاريس رايناندو 0
 4 2 21 29 هيالل راس تو ش يالندرا 29
 01 4 74 79 اينتان دوي وحيو  22
 21 1 59 45 حميدة اثنين 21
 4 3 22 25 ليلي فوتري انجانجساري 20
 4 2 71 79 ليلة س يلفييي ارايني 24
 44 7 71 25 محمد عرف ابلله 25
 01 4 24 29 محمد داع مشهوري 22
 324 01 72 25 محمد دافا الغزلي 27
 01 4 24 29 محمد فاريد فرمنشة 22
 044 02 71 29 محمد اسماعل 20
 21 1 55 45 محمد موالان 19
 14 1 22 29 محمد رفاعي عبدلله 12
 



































 310 04 24 45 نبيلة هانوم مفروضى 11
 01 4 24 29 ندية سعدة محضية 10
 4 3 22 25 نندا ساغيتا هردونو 14
 44 7 51 45 نوفال هيبريزي 15
 221 01 29 45 نيكا وانديكا الفينتي 12
 21 1 79 25 فراديتا ارني رمضني 17
 21 1 25 79 ووالنداريسغيتا وداي  12
 21 1 79 25 شفاء سالمت ارايدي 10
 4 2 21 29 س يلفي ندية نور هلزة 09
 4 2 29 72 سوجي فتموطي 02
 0 0 25 24 شفيرا نتانيا 01
 01 4 74 79 حس بيي رزقي 00
 44 7 77 79 فري دوي ملينتو 04
 2040 115 1422 1227 مجموعة
 2905,5 221,5 2192 2900,5 متوسط
 
 





































. أما بناء على (kokami)وسيلة التعليمية صندوق البطاقة السرية كانتفرقنتائجقبلتطبيقة
 :البعديفكمايليالسابقةتجدالمسافةالمتوسطةبينالقيمةاالختبارالقبليواالختبار اللوحة 








𝑡0 = 𝑀𝐷𝑆𝐸𝑀𝐷  
= المقارنة      𝑡0      =      𝑀𝐷من متغير  المتوسطةXالفرقة التجريبية( والحصول على الصيغة(.  =  𝑆𝐸𝑀𝐷المعاري من متغير  االنحرافX الفرقة التجريبية( ومن متغير(
Y)الفرقة المراقبة( 
𝑀𝐷 = ∑ 𝐷𝑁  
 =  ∑ 𝐷مختلفة من متغير  عددX الفرقة التجريبية( ومن متغير(Yالفرقة( 
 المراقبة(
 المسافة بينهما Y متغير  Xمتغير 
2192 2900,5 224,5 
 



































=   Nجملة البيانات 
 
 :الصيغة علىوالحصول 
𝑆𝐷𝐷 =  √∑ 𝐷2𝑁 − (∑ 𝐷𝑁 )2 
 =  𝑆𝐷𝐷:االنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  𝑆𝐷𝐷√𝑁 − 1 
عنى ترتقي مهارة الكتابة مقبولة بم  (Ha)والنتيجة األخيرة تدل على أن الفرضية البدلية
. في (kokami)وسيلة التعليمية صندوق البطاقة السرية  قبلتطبيقللطالب الفصل العشر بعد 
واروا سيدوارجوا. ولمعرفة هذه الفروض الثانوية  دار العلومبمدرسة تدريس اللغة العربية 
 كما يلي:(T-Test)استخدام الباحثة رمز المقارنة 
𝑀𝐷 الخطوة األولى -2 = ∑ 𝐷𝑁  
 








































=      𝑀𝐷من متغير  المتوسطةXالفرقة التجريبية( والحصول على الصيغة(. 
=  ∑ 𝐷مختلفة من متغير  عددX الفرقة التجريبية( ومن متغير(Y)الفرقة المراقبة( 
=   Nجملة البيانات 
 
 
 ارتباط بين المتغيرين -1
𝑆𝐷𝐷 =  √∑ 𝐷2𝑁 − (∑ 𝐷𝑁 )2 
𝑆𝐷𝐷 =  √219134 − (22534 )2 𝑆𝐷𝐷 =  √64,44 − (6,61)2 𝑆𝐷𝐷 =  √64,44 − 43,69 𝑆𝐷𝐷 =  √20,75 𝑆𝐷𝐷 = 4,55  
 البيان :
Ha  = ترتقي مهارة القراءة للطالب الفصل العاشر بعد تطبيقوسيلة التعليمية صندوق البطاقة
 وارو سيدوارجواالثانوية  دار العلومبمدرسة في تدريس اللغة العربية (kokami)السرية 
0H  = ال ترتقي مهارة القراءة للطالب الفصل العاشر بعد تطبيقوسيلة التعليمية صندوق
وارو الثانوية  دار العلومبمدرسة في تدريس اللغة العربية  (kokami)البطاقة السرية 
 سيدوارجوا
 المعياري اإلنحراف -0
 



































𝑆𝐸𝑀𝐷 =  𝑆𝐷𝐷√𝑁 − 1 
 𝑆𝐸𝑀𝐷 =  4,55√34 − 1 
 𝑆𝐸𝑀𝐷 =  4,555,74 
 
        = 0,7 
 
𝑡0 برمز𝑡0يطلب  -4 = 𝑀𝐷𝑆𝐸𝑀𝐷  
 𝑡0 = 6,610,7  
 𝑡0 = 9,44 
 𝐝𝐟 = 𝑵 − 𝟏 = 34 − 𝟏 = 33 برمز𝑑𝑓يطلب  -5
 كما يلي :   𝑡𝑡، تحصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓=00لى ثم اعطاء التفسير إ
 𝑡𝑡=2،201 %5في درجة المغزي  -
 𝑡𝑡=1،445 %2في درجة المغزي  -
 %5أو في  %2ومن هنا أن أكبر من جدول رقم في 
 



































1،445 >0،44< 2،701  
أكبر 𝑡0ألن  1،445و  2،701المحصول هو 𝑡𝑡و  0،44المحصول فهو 𝑡0أما
مقبولة. وهذا يدل على H)0 (مردودة والفرضية البدلية  (Ha)انت الفرضية الصفريةمن فك
تطبيقوسيلة التعليمية صندوق البطاقة السرية قبلالكتابةفيقدرةالطالبعلىمهارةوجود فرق النتيجة 
(kokami) دار العلومبمدرسة لترقية مهارة الكتابة و بعده لدى طالب الفصل العاشر 
 وارجوا.وارو سيدالثانوية 
تطبيقوسيلة التعليمية صندوق تأثير والتلخيص الذي يأخذه من هذا الباب أن هناك 
دار بمدرسة لترقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل العاشر (kokami)البطاقة السرية 
 وارو سيدوارجوا.الثانوية  العلوم
 




































 نتائج البحث -أ
 أما نتائج البحث فكما يلي :
 بمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجواإنمهارةالكتابة لدى طالبالفصاللعاشر  -2
 .0،44جيدة. وهذهالدرجةالجيدةبالنسبةعلىالدرجةالمتوسطةوهي 
لترقية مهارة الكتابة لدى طالب وسيلة التتعليمية صندوق البطاقة السرية إن تطبيق -1
( 2وارجوا بثالث خطوات : بمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدالفصل العاشر 
،  مهنة و النظامي الباحثة المفردات لمادة ال( األنشطة الرئيسة: تعط1المقدمة 
لكل الفرقة، تأمر الباحثة ليالحض  صندوق البطاقة السريةتعطي الباحثة ب
صور في ثم تأمر الباحثة الطالب أن ينشؤو انشاءا من صندوق البطاقة السريةب
 ( االختتام.0  صندوق البطاقة السرية
لترقية مهارة الكتابة لدى وسيلة التتعليمية صندوق البطاقة السريةإن استخدام -0
تأثيرا. وتبدوا بمدرسة دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا طالب الفصل العاشر 
  1,703المحصول هو 𝑡𝑡و 2,472المحصول فهو  𝑡0تأثيراستخدمها بنتيجة 
مردودة والفرضية H)0 (فكانت الفرضية الصفرية 𝑡𝑡من أكبر  𝑡0ألن  13,3و 
 مقبولة. (Ha)البدلية 
 



































بعدقيامالباحثةتبحثها،فتقّدماالقترحاتوترجواأنتكوننافعةلتطوير أنشطة  
 بمدرسة  دار العلوم الثانوية وارو سيدوارجوا. تعليماللغةالعربيةفيمهارةالكتابة
 وأماالمقترحاتفمايلي :
 اللغة العربيةلمعلم  -2
على مدرسة اللغة ينبغي 
أنيجعلعمليةتعليماللغةالعربيةخاصةفيمهارةالكتابةمفرحة العربية
 .فيالتعليمالطالب وميسرللطالبحتىيشعروابالسهولةوالسرورو تنشأ بها الرغبة
وترجوا الباحثة  .ينبغيأنيختاروسائاللتعليمالجيدة،والمناسبةألحوااللطالب
 .ليميةفيتعليممهارةالقراءةأنتستخدمهذهالوسيلةالتع
 للطالب -1
جهدهم ونشاطهمفيعمليةتعليماللغةالعربيةخاصة يزداد ينبغيللطالبأن 
فيتعليممهارةالكتابة، و أن يحب ختي ال يشعروا بالملل و المسل في 
 تعليمها لكي يصلوا إلى دراجة االمهار في تعليم اللغة العربية.
 للقارئين -0
ء لتنميةهذاالبحثالعلمي ألجل ترجوا الباحثةألى مدخالت القرا 
 تحسين تعليم اللغة العربية.
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